




















































































































































































































































































































































信じるふりをすることの愚かしさを述べる 458 から 470 ページの彼の主張を見よ。 




















































































































































































































































































































































































これは David Hume.（1967）A Letter from a Gentleman to His Friend in Edinburgh, ed. Ernest C. Mossner 




T/ David Hume.（2011）A Treatise of Human Nature. ed. David Fate Norton, Mary J. Norton, Oxford 
University Press. 
David Hume.（2007）A Letter from a Gentleman to His Friend in Edinburgh. A Treatise of Human Nature. ed. 
David Fate Norton, Mary J. Norton, Oxford University Press. 
デイヴィッド・ヒューム.（1995）人性論（一）-（四）, 大槻春彦訳, 岩波書店. 
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